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1 研究論文
1938 2
(和文)
低温度に於ける Ni-CU 合金の
熱膨張に就いて(1,め
著
作・論交題
ノノ
1938
( 11 立及)
低温度に於ける N の膨張係数 伊藤恒三と内部エネルギー
低温度・に於ける金属合金の熱伝導度と電気伝導度
ガ元」1 新一{伊藤*三(1)Ni-C"合金について
青山新一(1)熱伝遵度の簡易迅速測定法
^^^『^
青山痢〒一(m)CU-zn 合金について伊藤恒三
青山新一(Ⅳ)高熱W氏抗合金について 伊藤恒三
金属合金の凝固収新Hこついて
(1)ホワイトメタル樫合企に関
する列究
(1)銅合金に関する研究
鋳物の縮み代
鋳針;4の気泡単発生について(1報)斎藤恒三
(1 報)ク
金属合金の縮み代に就いて
ーム、〕
種々の瓦斯囲気'・1井こ於て凝固す
雙堰異る熔錨の気池巣発生について
」1日^鉄合金のガス製収( D 保治純鉄の N。,H.,0。ガス吸収 邦夫
熔融鉄及び鉄合金の窒素瓦斯吸 斎藤恒三収(1)ミ枇失
熔融鉄及び鉄合金の窒素瓦斯吸
斎藤恒三収(1)
Fe-Ni, Fe-cr, Fe-Mn合金
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21 9 5 0
1 9 5 0
熔 融 鉄 及 び 鉄 合 金 の 窒 素 瓦 斯 吸
収 ( m )
F e - C , F e - s i  合 金
熔 融 鉄 合 金 の ガ ス 吸 収 ( 1 V )
熔 融 二 元 合 金 の 二 原 子 分 子 ガ
ス 吸 収 に 関 す る 理 論 と 実 験
1 1
1 9 5 2
1 9 5 1
2
熔 融 鉱 淳 の 粘 性 a  )
C a o - s i o . - A L O . 系 の 粘 1 生
0
1 9 5 1
電 磁 材 判 の 真 空 溶 解
電 気 弧 光 炉 鋼 浴 の 誘 導 電 気 撹 井
D
電 気 弧 光 炉 鋼 浴 の 誘 導 磁 気 撹 昇
(  1  )
ア ル ミ ニ ウ ム に よ る 熔 鉄 の 脱 窪
反 応
1 9 5 2
0
1 9 5 2
6
1 9 5 2
斎 藤 恒 三
1 2
1 9 5 3
斎 藤 恒 三
恒 三
保 治
恒 二
保 治
斎 藤 恒 三
{ 島 質 良 ・ ・
恒 二
良 一
三 純 金 属 の 窒 素 ガ ス 吸 収
. ^
熔 融  C a 0 】 S i o r A し 0 . 鉱 津 中 の
硫 黄 の 拡 散
熔 鉄 中 に 於 る 珪 素 の 拡 散
純 鉄 の 真 空 熔 解 に 関 す る 熱 力 学
的 考 察
炭 素 飽 和 熔 鉄 中 に 於 け る M n の
拡 散
熔 融 鉱 津 に よ る 熔 津 の 脱 硫 速 度
電 気 弧 光 炉 鋼 浴 の 誘 導 電 気 撹 井
( " )
電 気 弧 光 炉 鋼 浴 の 誘 導 電 気 撹 井
( Ⅳ )
1 9 5 3
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1 2
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B  1 4
鉄 鋼
選 研 錠
選 研 粲
選 研 粂
金 属 誌
選 研 粲
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1 9 5 5
B  1 1
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1 9 5 5
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斎 藤 恒 三
3 8
1 1
2
1 9 5 6
6
{ 船 係 落
斎 憂 恒 三
恒 二
保 治
斎 藤 恒 三
」 1 百 ・ ー
保 治
斎 藤 恒 三
斎 藤 恒 三
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1 - 2
1 9 5 7
8
1 - 2
1 2
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鋼 塊 中 の 非 金 属 介 在 物 の 成 因 に
関 す る 研 究 ( 第 1 * 脚
R . 1  追 跡 法 の 応 用
1
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選  W レ 匙
8
1 9 5 6
1
選 研 錠
1 7
6
2
選 研 粂
炭 素 飽 和 熔 銖 由 の 珪 素 及 び マ ソ
ガ ン の 拡 散 ( 補 遺 )
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9
金 属 誌
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斎 藤 恒 三
島 貫 良 一 ・
錦 織 沽 治
浅 田 千 秋
永 田 重 雄
椙 山 太 郎
水 野 茂 樹
丹 羽 庄 平
小 西 雄 二 郎
上 垣 外 修 己
選 研 粂
1 0
2
選 研 桑
1 9
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第 1 回 原 子
カ シ ソ 求 ジ
ウ ム 桃 文 集
鉄 鋼
{ " 藤 底
丸 谷 和 夫
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1958
熔融鉱淀中に蛉けるカルシウム
の払散
ラジオアイソトープによる熔鉄
中の硫黄の活呈の測定
鋼の真空熔解に関する基礎的穹
察
鉄ークロム系の熱プJ学的研究
(第1報)
熔融鉄ークロム系のクロムの
t19 」;」、
熔鉄中における丘業の拡散
(第2報)
熔鉄中の諸元系間の相互作用係
数
鉄一硫黄一珪素合金の真空熔解
に関する実験
熔鉄中の諸元素の相互作用母係
数
上注ぎ造塊時のスプラッシュに
関する基礎的研究
溶融鉄中の諸元素の lnter-
actionparameter゛こついて
Fe-si 系溶融合金の水系溶解度
異常性に関する一考察
浴鉄の水幸溶解度におよぼす溶
質元素の影粋に関する理論的考
察
Cao-si02-cr?03 3 元系スラグ
の粘性(含ク戸ムスラグの粘性
に関する研究一D
Cao-siorcr203-Fe0 系スラグ
の粘性とその粘性におよぼす
CaF。,Tio.などの影縛(含ク口
ムスラグの樹生に関する研究一
11 )
Cao-sio。ーアルカリー1二類金属フ
ツ化物系溶融スラグの粘性につ
いて
塩基性 Cao-sio.系溶融スラグ
の流動性におよぼす螢石の作用
について
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1 9 6 S
C a o - s i o . - c a S  系 溶 融 ス ラ グ の
粘 性 に つ い て
溶 融 ケ イ 酸 埼 中 へ の ケ イ 触 ガ ラ
ス の 瀋 解
溶 敵  F e - C 0  系 合 金 の 才 削 生 係 数
に つ い て
溶 剛 珠 屯 鉄 お よ び 鉄 ー ア ル ミ ニ ウ
ム , 鉄 一 酸 素 二 元 希 薄 溶 液 の 粘
性 に つ い て
鉄 , コ バ ノ レ ト , ニ ッ ケ ノ レ の 溶 触
状 態 に お け 對 密 度
溶 融 糸 屯 鉄 , コ ノ て ノ レ ト , ニ ッ ケ ノ レ
の 往 1 度
9
1 9 6 8
9
1 9 6 7
1 9 6 7
1 0
1 9 6 9
6
1 9 6 9
6
明
恒 三
り " 准
裕
恒 一
1 9 6 9
溶 鉄 の 窒 索 溶 解 度 に お よ ぼ す 溶
質 元 素 の 影 響 に 関 す る 理 論 的 考
察
溶 融 F e - C O ,  F e - N i ,  C O - N i ,  C O -
M 0  お よ び  C O - W  系 介 余 の 密
固 体 鉄 の 溶 触 F e - C  系 合 金 へ の
溶 解
電 磁 浮 揚 の 特 性 に 関 す る 基 礎 的
研 究 ( そ の D  浮 揚 ブ J に つ い て
溶 触  C U 2  元 合 金 の 密 度
溶 融 鉄 の 窒 素 溶 解 度 に 及 ぼ す 醸
素 の 1 形 料 1
確 磁 浮 揚 の 特 性 に 鬨 す る 基 礎 的
侶 門 以 そ の 2 ) 加 剣 ゾ J に つ し 、 て
溶 鉄 お よ び 溶 融 マ ソ ガ ン の 商 t l '
に お げ る 窒 素 咲 収 度
D .  C . フ ' ー ク  k f 触 一 ・ ガ ス ク ロ マ
1 、 グ ラ ソ 法 に よ る 金 1 禹 バ ナ ジ ウ
ム 寸 、 , 窒 素 の 定 址
外 筒 回 転 型 粘 度 計 の 試 什 と
C a o - s i o . 系 ス ラ グ の 料 H 生 1 1 Ⅲ 雄
溶 融 純 鉄 の 熱 恥 勿 長 に つ い て
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研究論文(歐文)
Thermal Expansion of Ni-CU
AⅡoys at LOW TemperatuTe.
1939
19'19Absotption of Nittogen by
Molten lron AⅡoys.(D study on
Pure lron.
Absorption of Nitrogen by Molten
Iron A110ys.(Ⅱ) study on
Fe-Ni, Fe-cr and Fe-Mn AⅡoys.
Absorption of Nitrogen byMol en
Iron AⅡoys.(nDstudy onFe-C
and Fe【Si AⅡoys.
On the viscosities of Molten
Slags.(D viscosities of cao-
Si02-A1203Slags.
Absorption of Diatomic Gas by
Bi0討y Auoys.(D.
Elim血ation of Nitrogen Dissolved
in h'on by Addition of
Aluminum.
D迂fusion of suHur in Molten
Cao-SI02-A1203 Slag.
Rate of Desulphuri2atioD of
Molten hon by slag under
Reducing condition.
Source of Non-Meta11ic lnclusion
in stee1 1ngot'
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Sci. Rep.
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and Yasuji
KAWAI:
Tune20 SAITO
and Yasuji
KAWAI:
Tunezo sAITO
Ryolcl]1
SHIMANUKI
and others:
SCI. Rep.
RITU, AI
384
Sci. Rep.
RITU, A2
1958
NO.4
Sci. Rep.
RITU, A3
D辻fusion of Manganese in
Liquid lron.(1) Liquid 11'on
Saturated W辻h carbon.
D迂fusion of calcium in Liquid
Slags.
NO.4.
1958
Sci. Rep.
RITU, A3
Sci. Rep.
RITU, A4
NO.6.
1959
NO.4.
DU丘Usion of some AⅡoying
ElementS 加 Liquid lron.
Sci. Rep.
RITU, A5
NO.4.
ci. Rep.
RITU, A孑
NO.6.
Tunezo sAITO
and Kazuo
MARUYA:
Tune20 SAITO
and Kazuo
MARUYA:
Tunezo sAITO
Yasuji
KAWAI,
1くazuo
MARUYA and
Mid〕iyoshi
MAKI:
Radiois0加Pes
血 Scientific
Research,"
V01.1. proc.1St
UNESKo lnt.
Cont. paris.
Sci. Rep.
RITU, A伯
NO.5.
NO.4.
ci. Rep.
RITU, A伯
Sci. RCP.
RITU, A11
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NO.5.
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A c t i v i t y  o f  c h r o m i u m  i n  L i q u i d
I r o n - c h l ' o m i u m  s y s t e m
1 9 6 1 I n t e r a c t i o n  p a r a m e t e r s  o f
A Ⅱ の d n g  E l e m e n t s  i n  M o l t e n
I r o n .
I n t e r a c t i o n  p a r a m e t e r s  o {
A Ⅱ o y i n g  E l e m e n t s  i n  B i n a r y
A Ⅱ o y s  o f  M o l t e n  l r o n .
F u n d a m e n t a l  s t u d i e s  o n  t h e
V a c u u m  M e ] t i n g  o f  s t e e l .
1 9 6 2
1 9 6 3
1 9 6 9
H a r u e w A D A ,
Y a s u j i K A W A I
a n d  T u n e 2 0
S A I T O :
H a r u e  w A D A
a n d  T u e z o
S A I T O :
H a r e e  w A D A
a n d  T u n e 2 0
S A I T O :
T u n e z o  s A I T O
a n d  Y a s u j l
K A W A I :
D e n s i t y  m e a s u r e m e n t  o f  M o l t e n
M e t a l s  b y  L e v i t a t i o n  T e c h n i q u e
a t  T e m p e r a t u r e s  b e t w e e n  1 8 0 0
a n d  2 2 0 0 ゜ C .
1 9 7 0
D e n s i t i e s  o f  l r o n ,  c o b a l t  a n d
N i c k e l i n  t h e  M o l t e n  s t a t e .
1 9 7 1
S c i .  R e p .
R I T U ,  A 1 3
A b s o r p t i o n  o f  N i t r o g e n  b y  m o l t e n
h o n  a n d  M a n g a n e 9 e  a t  H i g h
T e m p e r a t u r e s .
T r a n s .  J a p a n
I n s t 、  M e t a l s ,
2
S c i .  R e p .
R I T U ,  A 1 4
1 9 7 1
N O . 2
T u n e z o  s A I T O
Y u t a k a
S H I R A I S H I
a n d  Y u t a k a
S A K U M A :
T u n e 2 0  S A I T O
a n d  Y u t a k a
S A K U M A :
Y a s u h i d e  T S U
丑 n d  T u n e z o
S A I T O :
D e n s i t l e s  o t  F e - N i , C O - M o  a n d
C U - W  A Ⅱ o y s  i n  L i q u i d  s t a t e .
P r o f e s s o r
S a c h i o
M a t o b a '  S
M e m o r i a l
T r a . 1 r o n
S t e e 1  1 n s t . ,
J a p a n , 9
1 9 7 2
N O . 1
D e n s i t i e s  o f  B i n a r y  c o p p e r
B a s s e d  A Ⅱ o y s  i n  L i q u i d  s t a t e .
1 3
N O , 1 .
Ⅱ 単 行 書
1 9 5 2
c i .  R e p .
R I T u  s e r .
A 2 2
P r o c e e d i n g s
I n t e r n .  c o n t .
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